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Cirolα〃αα必ICaIida,aNewCirolanidIsopodfromtheSeaoffOwase,
MiddleJapan*
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三重県尾鷲市沖から発見されたスナホリムシ(甲殻類、等脚目)の一新種
布村昇
富山市科学文化センター
1984年5月，三重県尾鷲市沖の熊野灘の表層椛魚ネットによって採集されたスナホリムシの一
種を剰睡,αγ0ﾉﾋz刀〃α/"“"血(和名：オジロスナホリムシ）として記城した。本械は,Ciro/α"α属
の中でもかなり特異な柿であるが，胸肢の形態等から類推して，アメI力合衆国西岸等から知ら
れているαγola"αpoltta(Stimpson)と煎似している。しかし,(1)胸肢長節後端の著しい突出のある
こと，(2)胸部基板の突出の弱いこと，(3)頭部前縁中央に凹みのあること，(4)尾肢内肢後端が完全で
あること、(5)顎脚交尾鈎刺の数が多いこと等によって区別される。
なお、本極の完模式標本は富山市科学文化センターで保管される(TOYA-Cr-3751)。
InMay,1984．asurveyontheplanktonatKumanonada,offOwaseCity,MiePrefecture
wascarriedoutbyDr.Sekiguchiandsomescientists.Amongtheanimalsobtainedduringthis
survey,somepeculiarisopodspecimenswerecollected.Thesespecimenswerethenproposed
atmydisposalforidentificationthroughthecourtesyofDr.SekiguchioftheMieUniversity.
Atcloserexaminationsofmine,theyprovedtorepresentanewspeciesofthegenusC"〃邦α，
Beforegoingfurther,IwishtoexpressmysinceregratitudetoDr.HideoSekiguchiofthe
MieUniversityforhiskindnessingivingmeachanetoexaminetheseinterestingspecimens.
Cirolα〃αα肋ICα〃dan.sp.
(Jap.name:Ojiro-sunahorimushi)
(Figs.1and2)
Maj"ialexa"""ed:12%$(1tholotype,14.7mminbodylengthand11$$,paratypes、
10.1～18.0mminbodylength)and10早早（1¥allotype，15．0mminbodylength，9平早
paratypes,15.8～17.2mminbodylength)byagillnet,almostseasurface,theseaoffOwase
City,MiePrefecture,lat.3403.25'N,long.13617.71'E.Kumano-nadacoll.HideoSkiguchi,
atnight.May21,1984.Typeseriesisdepositedasfollows:holotypemale(TOYA-Cr-3751),
allotvpe(TOYA-Cr-3752)and14paratypes(TOYA-Cr-3753～3766)attheTovamaScience
Museum,2paratypes(OMNH-Ar-2940～2941)attheOsakaMuseumofNaturalHistory,2
paratypes(NSMT-Cr-9018)attheNationalScienceMuseum,Tokyoand2paratypes(YCM-
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CI-878～879)attheYokosukaCityMuseum.
Desi.うゆ"on:Bodyovate-lanceolate,about3timesaslongaswide.Bodylengthupto
18mm・Dorsalsurfacesmooth.Bodycolourpurplishbrownfromcephalontothe5th
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A.Dorsalview;B.Frontallaminaandclypeus;C.Leftmandible;D.Rightmandible;
E.Maxilla1;F･Antenna1;G.Antenna2;H.Pleopod1;I･Pleopod2;J･Uropod.
(All:holotypemale).
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ANeuﾉC"0km〃伽加仏加ｿ〃//zg艶αoffOwase
pleonalsomitebutwhiteonlyinpleotelsoninalcohol.Cephalonshortwithashallowdent
atantero-medialpart.Eyeswelldeveloped,eacheyecomposedof60～70ommatidia.All
theperaeonalsomitessubequalinlength.Pleonalsomites1-4subequalinlengthbutpleopod
5isoverlappedbytheprecedingone.Pleotelsonsemicircularandwithoutanydecoration
andanyseta.
Antenna1(Fig.IF)short,reachinganteriorpartofperaeonalsomite1;peduncle
composedof3segments;flagellumcomposedof12segments,eachsegmentshortandwitha
fewaesthetascs.Antenna2(Fig.10)、reachingposteriormarginofperaeonalsomite3、
compoedof5peduncularsegmentsand30flagellarsegments.
Frontallamina(Fig.IB)tongue-shaped.Rightmandible(Fig.ID);parsincisiva3-toothed;
laciniamobilisnotchitinizedand5-toothed;palp3-segmented,2ndsegmentwith14setaeon
innermarginandterminalsegmentwith24setaeondistalandinnermargins.Leftmandible
(Fig.IC)similartotherightone.Maxilla1(Fig.IE)normal;outerramuswith10apicai
teeth,5ofwhichlongerthantheothers;endopodwith3circumplumosesetaeatthetip.
Maxilla2(Fig.2A)rectangular;innerramusbearing12spinesondistalandmedialmargins;
outerramusalittlelongerthantheinnerone,lengthofspinesincreasingtowardsthedistal
Fig,2．C"ひ〃"α〃Ibicα"dan.sp．
A.Maxilla2;B.Maxilliped;C～E.Peraeopods1～3;F～H・Peraeopods5～7．
(A～B:allotypefemale,C-H:holotvpemale).
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margin;innerramuswith14～15setae,8ofwhicharecircumplumoseones.Maxilliped
(Fig.2B)slender;enditenarrowwith2setaeatthetipand4couplinghooksoninnermargin.
Peraeopods1-3(Fig.2C-E)similarinshape;basisrectangular;ischiumtriangularand
postlateralcomerprotrudedremarkably;merusalsoprotrudedandreachingtothemiddle
partofpropodus;carpusshort;propodusrectangularwith5～6setaeoninnermargin.
Peraeopods4-6(Fig.2F-G)similarinshape;basisrectangular;merusrecangularbut
increasingtowardsthedistalmargin;carpusrectangularbut2/3timelongerthanmerus;
propoduselongated.Peraeopod7similartotheperaeopod6butmoresetosethanthe
precedingone.
Pleopod1(Fig.1H);basiswith6retinacula;exopodwithsinuatemarginwithmany
setaeandashallowdentoninnermargin,
Pleopod2inmale(Fig.11);endopodwithrod-shapedcopulatorystylet,reachingasfar
asendopod;endopodtriangular;exopodnarrow.
此male:Thereisnonoticeablecharacteristicotherthanendopodofpleopod2.
Remarks:Thoughpresentnewspeeciesseemstooccupyaratherpeculiarposition,this
speciesresemblesC"敗れα加lita(Stimspon)fromtheWestcoastofNorthAmerica.The
presentnewspeciesisseparatedfrom加"tainthefollowingfeatures:(1)noticeable
projectionsofmerusandischiumofperaeopods1-3,(2)lessnoticeableprojectionsofepimera
alltheperaeonalsomites,(3)presenceofsmallconcavityontheanteriorpartofcephalon,(4)
entiremarginofendopodofuropodand(5)morenumerousnumberofcouplinghookson
maxilliped.
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